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Mesleki Toplantılar / Professional Meetings
2007
26.03.-01.04. 43. Kütüphane Haftası.
28-29.03.2007 International Conference on e-Learning,
New York, New York, United States.
http://www.academic-conferences.org/icel/icel2007/icel07-home.htm
20.04.2007 Sharing of Information and Resources: Cooperation of 
Museums, Archives and Libraries in Field of 
Standardization Riga, Latvia.
13-26.05.2007 Libraries and Librarianship: Past, Present and Future, 
Oxford, UK. 
http://sils.unc.edu/programs/international/oxford.html
31.05.-02.06.
2007
Anadolu Üniversite Kütüphaneleri (ANKOS) 7. Yıllık 
Toplantısı, Trabzon, Türkiye.
http://www.ktu.edu.tr/library/ankos
04-06.06.2007 MELCOM International - European Association of Middle 
East Librarians 29th Annual Conference, Sarajevo, 
Bosnia and Herzegovina. 
http://web.uni-bamberg.de/unibib/melcom/circul1_2007.pdf
13-15.06.2007 11th International Conference on Electronic Publishing 
(ELPUB2007):Openness in Digital Publishing: Awareness, 
Discovery and Access, Vienna, Austria.
http://www.elpub.net/
17-23.06.2007 ACM IEEE Joint Conference on Digital Libraries 2007, 
Vancouver, BC.
http://www.jcdl2007.org/
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19-21.06.2007 Joint Use Libraries: An International Conference, 
Manchester, UK.
http://www.ebase.uce.ac.uk/events/joint-use-conference.htm
29-31.06.2007 15th BOBCATSSS Symposium, Prague, Czech Republic. 
http://www.bobcatsss.org/html/index-htm.htm
11-13.07.2007 First International Public Knowledge Project (PKP) 
Scholarly Publishing Conference, Vancouver, BC. 
http://pkp.sfu.ca/node/493
13-16.08.2007 Sixth International Conference on Conceptions of Library 
and Information Science: Featuring the Future,
Borâs, Sweden.
http://www.hb.se/colis/
16-18.07.2007 Conference on Information Science and Technology 
Management (CISTM), Hyderabad, AP, India. 
http://www.cistm.org
19-23.08.2007 73rd IFLA General Conference and Council: World Library 
and Information Congress. “Libraries for the Future: 
Progress, Development and Partnerships”., 
Durban, South Africa.
http://www.ifla.org/IV/ifla73/index.htm
27-31.08.2007 DC 2007: International Conference on Dublin Core and
Metadata Applications, Singapore, Singapore. 
http://www.nlb.gov.sg/dc2007/
10-15.09.2007 38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları
Kongresi (ICANAS 38), Ankara, Türkiye
http://www.icanas38.org.tr
14-18.09.2007 Libraries Without Walls 7: Exploring ‘anytime, anywhere' 
delivery of library services, Lesvos, Greece.
http://www.cerlim.ac.uk/conf/lww7/
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16-21.09.2007 11th European Conference on Research and Advanced 
Technology for Digital Libraries (ECDL 2007), 
Budapest, Hungary.
http://www.ecdl2007.org/index.php
20-22.10.2007 Book 2007: Fifth International Conference on the Book, 
Madrid, Spain.
http://b07.cgpublisher.com/welcome.html
24-26.10.2207 Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu,
Ankara, Türkiye.
http://www.sempozyum2007.hacettepe.edu.tr/english/index.php
10-13.11.2007 The 10th International Conference on Asian Digital
Libraries (ICADL 2007), Hanoi, Vietnam. 
http://icadl2007.vista.gov.vn/
